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Sebagai bentuk Organisasi Bisnis yang baik Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan 
Agung Semarang adalah salah satu perusahaan yang menerapkan Sistem 
Kontrak/PKWT bagi tenaga kerjanya dalam artian lain bahwa perlu adanya 
penjabaran untuk mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, penjabaran 
tersebut salah satunya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seperti 
yang tertuang pada UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan latar belakang masalah 
yang sebagaimana dikemukakan diatas, pertanyaan tentang bagaimana perjanjian 
kerja, perlindungan hukum serta permasalahan apa yang terjadi pada perjanjian 
kerja dengan Sistem kontrak di RSI Sultan Agung Semarang menjadi alasan 
penulis untuk merumuskan penerapan UU Ketenagakerjaan oleh RSI Sultan 
Agung Semarang. Adapun tujuan penelitian penulis dijabaran dalam strategi dan 
pencerminan arah terhadap masalah yang muncul dalam penulisan agar tidak 
mengubah tujuan semula penulis. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis 
yaitu dengan mengadakan analisa kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan 
dan diolah serta menggunakan teknik analisis data secara analisis-kualitatif. Hasil 
dari penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja dengan Sistem Kontrak yang 
dilaksanakan oleh RSI Sultan Agung Semarang secara garis besar telah sesuai 
dengan UU Ketenagakerjaan, namun ada beberapa point yang perlu ditinjau 
kembali dalam penerapannya. 
 
 














As a form of good business organization, Sultan Agung Islamic Hospital (RSI) 
Semarang is one of the companies that implements the Contract/PKWT system for 
its workforce, in another sense that there needs to be an elaboration to regulate 
the relationship between workers and employers, one of which is an agreement 
Certain Time Work (PKWT) as stated in the Manpower Act. Based on the 
background of the problem as stated above, the question of how the work 
agreement, legal protection and what problems occur in the work agreement with 
the contract system at RSI Sultan Agung Semarang are the reasons for the author 
to formulate the application of the Manpower Act by RSI Sultan Agung Semarang. 
The research objectives of the author are described in the strategy and reflecting 
the direction of the problems that arise in writing so as not to change the original 
purpose of the author. The research method used by the author is to conduct a 
construction analysis of the data that has been collected and processed as well as 
using qualitative-analytic data analysis techniques. The results of the study 
indicate that the Employment Agreement with the Contract System implemented 
by RSI Sultan Agung Semarang in general is in accordance with the Manpower 
Act, but there are several points that need to be reviewed in its application. 
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